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СИНТЕЗ СОЕДИНЕНИЙ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА ОСНОВЕ ЗАМЕЩЕННЫХ 
1Н-ИНДОЛ-5-ИЛАМИНОВ 
Ключевые слова: замещенные 1Н-индол-5-амины, трифторуксусная 
кислота и этиловый эфир трифторуксусной кислоты, N-(1Н-индол-5-ил)-2,2,2-
трифторацетамиды, трифторацетаты 1Н-индол-5-аммония, противомикробная 
активность N-(1Н-индол-5-ил)трифторацетамидов и трифторацетатов, 
замещенных 1Н-индол-5-аммония. 
Нами развивается научное направление по целенаправленному 
органическому синтезу и изучению нового поколения противомикробных 
соединений анилидной группы, а именно: по поиску и разработке методов 
получения новых соединений индольного ряда с противомикробным действием 
на основе различно замещенных 1Н-индол-4-,5-,6-,7-иламинов. При этом 
получены трифторметилсодержащие производные 1Н-индолиламинов, 
обладающие, согласно результатам микробиологических исследований, 
эффективным подавляющим действием по отношению к различным штаммам 
микроорганизмов, сравнимым с широко используемым в клинической практике 





В продолжение исследований в этом направлении нами изучены реакции 
2,3-диметил- и 1,2,3-триметил-1Н-индол-5-аминов 1, 2 с этиловым эфиром 
трифторуксусной кислоты, трифторуксусной кислотой. При этом в условиях, 
указанных на схеме 1, получены новые соединения индольного ряда, которым, 
согласно данным спектров ЯМР 1Н, ЯМР 19F, УФ, масс-спектрометрических 
исследований и элементного анализа, приписаны структуры N-(1Н-индол-5-ил)-




























F3C-CO-OC2H5,   бензол, 80   С









Катал.к-ва H3C-COOH(ледя  н.)
 
Схема 1 
Для полученных соединений 3–6 по результатам внеэкспериментального 
скрининга с использованием компьютерной программы PASS (Prediction of 
Activity Spectra for Substances) спрогнозирована высокая вероятность наличия 
противомикробной активности в фармакологическом спектре. Лабораторные 
микробиологические исследования подтверждают эффективное 
противомикробное действие N-(1Н-индол-5-ил)-2,2,2-трифторацетамидов 3, 4 и 
трифторацетатов 1Н-индол-5-иламмония 5, 6. 
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